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^ Otros actos. 
El ola ] :• de abrÜ por la mañana, en el Salón de Sesiones de la Diputac ión 
Prov inc ia l , tuvo lugar el acto de tema de posesión de los nuevos Diputados 
Provinciales, c|ue j u ra ron su cargo para pasar seguidamente a desempeñar los 
puestos en las Ponencias que se les señalan. El Presidente D. An ton io Xuclá Bas, 
que presidía la reunión en la que se hallaban presentes los señores Diputados 
entrantes y salientes así como también los "funcionarios de la Corporac ión , hizo 
entrega a los nuevos m iembros de los a t r ibu tos y emblemas del cargo, proce-
diéndose seguidamente a la designación de presidentes y vocales de las respec-
pectivas Ponencias que quedaron establecidas de la siguiente f o r m a : 
Comisión Informativa de Benefícencia y Asistencia Social 
Presidente; D. Mar t ín Boada Vi la . 
Vocales: D. Juan Tarrés Vives, don José María Ferrusclo Cor is , don Ramón 
Fina Nouvi las, don Jorge Ramilans Casas. 
Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda 
Presidente: D. Ramón Fina Nouvi las. 
Vocales: D, Pedro G i ró Brugués, don José María Ferrusola Cor is , don Juan 
Tarrés Vives. 
Comisión Informativa de Sanidad y Patrimonio 
Presidente: D. José Mol iner Florensa. 
Vocales: D. Miguel Nard i Viñas, don Pedro G i ró Brugués. 
Comisión Informativa de Aqrlcultura, Ganadería y Repoblación Forestal 
Presidente: D. José María Ferrusola Coris. 
Vocales: D. José Mol iner Florensa, don Pedro G i ró Brugués, don Miguel 
Nard i Viñas. 
Comisión Informativa de Educación y Acción Cultural 
Presidente: D, Juan Tarrés Vives. 
Vocales: D. Francisco Sabater N\ecre, don Ramón Fina Nouvi las, don Mar-
tín Boada V i la . 
Comisión Informativa de Deportes 
Presidente: D. Miguel Nard i Viñas 
Vocales: D. Pedro G i ró Brugués, don Francisco Sabater Mecre, don José 
María Ferrusola Cor is . 
Comisión Informativa de Obras Públicas y Paro Obrero 
Presidente: D. Pedro G i ró Brugués. 
Vocales: D. José Mol iner Florensa, don Juan Tarrés Vives, don Mar t ín 
Boada V i la , don Jorge Ramilans Casas. 
Comisión Informativa de Hacienda y Gestión Económica 
Presidente: D. Juan Tarrés Vives. 
Vocales: D. Ramón Fina Nouvi las, don José María Ferrusola Cor is , don 
M a r t í n Boada V i la . 
Comisión Informativa del Servicio Provincial de Extinción de Incendios 
Presidente: D. Jorge Ramilans Casas. 
Vocales: D. Miguel Nard i Viñas, don José María Ferrusola Cor is , don Fran-
cisco Sabater Mecre. 
Comisión Informativa de Turismo 
Presidente: D. Francisco Sabater Mecre. 
Vocales: D. Jorge Ramilans Casas, don José Mol iner Florensa, don Miguel 
Nard i Viñas. 
Comisión Informativa de Cooperación a los Servicios Municipales 
La presei i te Comis ión actuará ba jo la Presidencia del Presidente de la Dipu-
tación y estará integrada por los señores Diputados de representación mun ic i -
pal . En ausencia del Presidente de la Corporac ión , pres id i rá la expresada Co-
mis ión el d ipu tado don Juan Tarrés Vives, por su condic ión de d ipu tado de re-
presentación co rpora t i va : 
Presidente: D. An ton io Xuclá Bas. 
Presidente sus t i tu to : D. Juan Tarrés Vives. 
Vocales: D. Pedro G i ró Brugués, don José Mol iner Florensa, don José Ma-
ría Ferrusola Cor is , don Mar t ín Boada V i la , don Ramón Fina Nouvi las, 
don Jorge Ramilans Casas. 
Comisión de Gobierno: 
PresidentR: D. An ton io Xuclá Bas. 
VicGoresidente: D. Ramón Fina Nouvi las. 
Vocales: D. José Mol iner Fiorensa, clon Mar t ín Boada V i la , don Miguel 
Nard i Vinas, don Francisco Sabater Mecre, don Juan Tarrés Vives, 
don José María Ferrusola Cor is , don Jorge RamÜans Casas, don Pedro 
G i ró Brugués. 
También se nombra ron las representaciones de la Diputac ión en diver=^os 
organisnnos: 
Junta Provincial de Educación. — Representante de la Diputac ión con ca-
rácter de Consejero, nombrado el señor Tarrés Vives. 
Patronato Excavaciones Submarinas de Gerona. —- El presidente de la Dipu-
tación es vicepresidente y el d i pu tado ponente de Educación y Acción Cu l tu ra l 
señor Tarrés ostenta el cargo de vocal . 
Junta Provincial de Educación Física y Deportes. — El d ipu tado ponente de 
la Comis ión de Deportes y Tur i smo, señor Nardi Viñas. 
Comisión Delegada de Tráfico. •— El presidente de la Diputación ostenta el 
cargo de vicepresidente y un Diputado como Vocal representante de la Diputa-
c ión. Se nombra el señor G i ró Brugués, 
Junta de Patronato de Viviendas para funcionarlos. — Presidida por el pre-
sidente de la D iputac ión , f o rman parte de la misnia seis Diputados. Nombrados 
los señores Fina, Tarrés, Ferrusola, Ramilans, Boada y G i ró . 
Consorcio de la Costa Brava. — En la Junta General habrá un vocal repre-
sentante de la D iputac ión . Actua lmente ostenta el cargo don Ramón Fina. 
Patronato de Ampurias. — El presidente de la Diputac ión es v icepresidente 
de la Comis ión In terprov inc ia l de las excavaciones y Museo Monográf ico de Am-
pur ias , y el D iputado ponente de Educación y Acción Cu l t u ra l , es vocal . Por 
tan to , el señor Tarrés Vives. 
Patronato de la Montaña del Montaeny. — El presidente de la D iputac ión 
ostenta la Presidencia. El v icepresidente es el D iputado ponente de la Comis ión 
de Educación y Acción Cu l tu ra l . El señor Tarrés Vives. 
Fundación Casa de Convalecencia. — El presidente es co-patrono p r ime ro y 
el D iputado ponente de la Comis ión de Beneficencia señor Boada V i la , co-pa-
t rono segundo. 
Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura. — El v icepresidente de 
la Diputac ión, señor Fina Nouvi las. 
Centro Coordinador de Bibliotecas. •— El d ipu tado ponente de la Comis ión 
de Educación es Vocal del Patronato y Presidente de la Comis ión Ejecut iva, o 
sea el señor Tarrés Vives. 
Patronato Casa de Cultura. — El d ipu tado ponente de la Comis ión de Edu-
cación señor Tarrés Vives es Vicepresidente y Vocales del m ismo los Diputados 
de la Comis ión de Cu l tu ra , señores Sabater Mecre, Fina Nouvi las y Boada V i la . 
Patronato Escuela de Comercio. — El d ipu tado ponente de la Comis ión de 
Educación señor Tarrés es Vocal de la Junta de Gobierno. 
Consejo Escolar Primarlo del Hogar Infantil . — El vicepresidente es el Dipu-
tado ponente de la Comis ión de Educación señor Tarrés. 
Consejo Económico Sindical de Cataluña — Representa a la D iputac ión el 
Vicepresidente de la misma señor Fina Nouvi las. 
Patronato Capilla Polifónica. — Es presidente efect ivo el d i pu tado Ponente 
de IB Comis ión de Educación, señor Tarrés. 
Patronato Francisco E ix imenis. — Es vicepresidente el d ipu tado ponente de 
la Comis ión de Educación, señor Tarrés. 
Comisión Mixta Distribuidora del Legado Rosa Pascual. — El vicepresidente 
señor Fina Nouvi las. 
Comisión Permanente de la Unión Turística del Pirineo. ^ Como vocal re-
presentante de la D iputac ión , señor Mo l iner Fiorensa. 
Junta Provincial de Coordinación de Transportes. — Un representante de la 
D iputac ión actúa en representación de los usuarios v ia jeros, señor Ferrusola 
Cor is . 
Cabildo Sindical y Comisión Permanente de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria. — Señor Ferrusc la. 
Junta Provincial de Fomento Pecuario, — La Presidencia corresponde a un 
representante de la D ipu tac ión , el señor Ferrusola Cor is , y como sust i tu to el 
señor Ramilans Casas. 
Palronaío de Nuestra Señora de Poblet. — Forma parte del m ismo el presi-
dente de la Diputac ión y el d ipu tado ponente de la Comis ión de Educación, señor 
Tarrés Vives. 
Comisión de Montes. — Forma parte como vocal un representante de la 
D ipu tac ión , el v icepresidente, señor Fina Nouvi las. 
Comisión Provincial de Coordinación Hospitalaria. — Forma par te como 
Vocal el ponente de la Comis ión de Beneficencia, señor Boada Vi la . 
Junta Provincial de Asistencia Social. — Representa a la Diputac ión el d ipu-
tado ponente de la Comis ión de Beneficencia, señor Boada V i la . 
Junta Provincial de Libertad Vigilada. — Representa la Diputac ión como 
Voca l , el v icepresidente señor Fina de Nouvi las. 
Patronato del Cclegio Universitario de Gerona. — Representa a la Diputa-
ción como Vocal el d ipu tado ponente de la Comis ión de Educación, señor Tarrés 
Vives. 
Patronato Museo de Gerona. — Vocal representante del Presidente de la 
D iputac ión , el señor Tarrés Vives. 
Comisión de Ayuda Familiar a los Funcionarios. — Forman par te de la 
misma tres Diputados Provinciales, señores Tarrés, Fina y Ferrusola. 
Junta de Compensación del Polígono de Ceirá. — Representante de la Dipu-
tac ión el d ipu tado don Juan Tarrés Vives. 
Paiabras de O. Ramón Guardiola, 
A con t inuac ión , don Ramón Guard io la Rovira, en nombre de los d iputados 
que dejan el cargo, se d i r i g i ó a los reunidos, agradeciendo a todos cuantos cola-
boraron en la labor de ayuda en sus respectivas misiones, rogando, d i j o , que con 
la proverb ia l amab i l i dad bor ra ran aquellos errores que hubieran podido cometer 
en el entusiasmo de su m is ión . 
Tuvo frases de recuerdo para don José Pagés Costar t , recientemente falle-
c ido , en cuyas f i las se in ic iaran algunos, y otras especiales palabras para don 
Juan de L.lobet L lavar i — q.e.p.d. — a quien cal i f icó de «entrañable maestro 
para todos» y as im ismo para don Pedro Ord is L lach, para refer i rse después al 
actual presidente, señor Xuclá Bas, procedente del campo de la técnica pero con 
una comprens ión y ayuda hacia los aspectos cu l tura les y ar t ís t icos de nuestra 
p rov inc ia , como consecuencia de su espír i tu de p ro funda sensib i l idad humana. 
Tuvo as imismo palabras de a l iento para los nuevos, de g ra t i t ud para los 
func ionar ios , f inal izando of rec iendo a todos su amistad y co laborac ión. 
Habla el nuevo Dipuiaüo Sr, NardL 
En nombre de los nuevos d ipu tados , don Miguel Na rd i , tras saludar a los 
reunidos, d i j o que ellos, unos en representación de Part idos Judiciales pero oer-
tenecientes a la vez a Ayuntamien tos , y o t ros por representación Sind ica l , venían 
a una labor que sabían requería t r aba jo y dedicación, con todo lo cual , señaló 
ref ir iéndose al señor presidente y a los demás,, podr ían contar . 
El bagaje que apor tamos, d i j o , aparte el expuesto, es una labor ya desarro-
llada, y el saber que encont raremos en nuestros compañeros y en cuantos están 
v inculados con la labor de llevar hacia adelante la D ipu tac ión , la ayuda y com-
prens ión necesarias para, jun tos , conseguir los logros propuestos. 
«Nos consta que los problemas son más llevaderos a vuestro lado», d i i o 
d i r ig iéndose al presidente de la D iputac ión , a la vez que le ofrecían su lealtad y 
adhesión al igual que al Caudil lo y al Pr incipe de España, para f inal izar d ic iendo; 
«A vuestras órdenes, presidente». 
Palabras de Presidente. 
Clausuró el acto el presidente señor Xuclá Bas, con las siguientes palabras: 
«La solemnidad que ofrece la renovación de la Corporac ión , es mo t i vo 
adecuado para exponer, examinar y trazar unas líneas de actuación que señale 
unas metas y programas que debemos alcanzar en etapas inmediatas. 
Se viene dando como un hecho inminen te la potenciación de las Diputac io-
nes y la ampl iac ión de unas funciones, en su cal idad de organismos planif ica-
dores y ordenadores de las provincias por ser in t r íns icamente conocedoras de 
las realidades y característ icas de cada una de ellas mismas. 
En este orden de cosas podemos v i s lumbra r el peso y la responsabi l idad 
que recaerá sobre las Corporaciones provincia les, que serán me jo r dotadas 
como es lógico y supondrá una ampl iac ión notable de sus órganos de gestión y 
una mayor incidencia en la resolución y responsabi l idad de los problemas de-
pendientes de la D iputac ión . 
Esto signif ica una intensa labor que aguarda a la nueva Corporac ión y es 
deseable que tengan los Diputados una mayor in tervenc ión directa en las deci-
siones y unas más ampl ias atr ibuciones que pe rm i tan dar mayor impu lso y pro-
yección a la tarea de d i r i g i r y velar por los intereses de la prov inc ia de Gerona 
y de todos los gerundenses. 
Si somos capaces de inc id i r en f o r m a ágil y decidida en la resolución de los 
problemas que tenemos planteados, daremos un paso impor tan te en bien de 
todos. 
Una breve ojeada a estos prob lemas, nos s i tuará, en la panorámica general 
de la prov inc ia . 
Nos preocupa especialmente la s i tuación de las comarcas o zonas dep r im i -
das que pau la t inamente van quedando abandonadas y que en buena parte se 
debe a la mala s i tuación del sector agrícola. En este sent ido desearíamos con-
t r i b u i r el m á x i m o que podamos en remediar d icha s i tuac ión y para ello cua lqu ier 
sugerencia será preferentemente atendida por la D iputac ión . Como medida in-
mediata , aunque modesta, ofreceremos la opo r tun idad de poder i m p a r t i r las 
enseñanzas exper imentales y práct icas en la Granja de Monells, a quienes pro-
vistos o no, de conocimientos teór icos, qu ieran adqu i r i r la experiencia necesa-
ria que pueda dar a la agr icu l tu ra de la prov inc ia la nueva savia que necesita. 
En cualquier caso, insisto, las comarcas depr im idas y necesitadas de nues-
t ro apoyo lo tendrán, puesto que es obl igación de la Diputac ión de acudir allá 
donde más requiere su presencia. 
O t r o mo t i vo de preocupación es la len t i tud en que se desenvuelve la indus-
t r ia l izac ión de la p rov inc ia . Si bien es verdad que interesa proceder con pleno 
conoc imiento de causa para no romper el equ i l i b r io de nuestra sin par p rov inc ia , 
también es c ier to que un retraso considerable en ponernos a un nivel indus t r ia l 
que nos corresponde, nos causará una serie de problemas der ivados de la no 
creación de más puestos de t raba jo . Esperemos y p rocuremos, entre todos que 
desaparezcan las di f icul tades que imp iden una mayor celer idad en este proceso 
que necesitamos. 
En relación con estos dos temas que acabo de c i tar y por estar i n t imamente 
relacionado con los mismos, la prov inc ia y la Corporac ión esperan con ansia el 
re torno de las aguas del r io que es gerundense casi d i r ía por def in ic ión y que si 
un día tuv imos que cederlas, ahora que ya se inicia la solución Ebro, indiscu-
t ib lemente los derechos de Gerona a su r ío serán incuest ionables pues no se le 
puede escamotear el desarrol lo de su indust r ia , agr icu l tura y tu r i smo que tanto 
dependen de dichas aguas. En este sentido la Diputac ión acudirá a la in fo rma-
c ión públ ica antes de te rminar el plazo el p r ó x i m o día 14. 
Los servicios de Cu l tu ra están en pleno desarrol lo y as imismo están en muy 
buenas manos. Nos sentimos satisfechos de la labor que se viene haciendo y 
del empu je que se les están dando. Tanto los específ icamente propios de la Cor-
porac ión , como son actos Cul tura les, restauración de Monumen tos , excavacio-
nes Arqueológicas, atenciones a las Bib l iotecas, etc., como aquellas que son en 
co laborac ión tal como los Colegios Univers i tar ios, el de la Universidad Autóno-
ma y el de la Univers idad Pol i técnica, marchan a buen r i t m o y les prestamos 
toda la atención que se merecen y justo es reconocer la labor y dedicación de la 
Ponencia de Cu l tu ra . 
A este repaso y examen general de los problemas que nos acucian, debemos 
añadir y a p ropós i to lo he de jado para el ú l t i m o , la prob lemát ica general Hos-
p i ta la r ia , por ser este asunto el más d i f í c i l , el más comple jo , el más preocu-
pante, a la par que es el más humano y por tanto el que ofrece aspectos de 
mayor sensib i l idad de todo orden. 
Como todos saben este prob lema no es de ahora; se viene ar ras t rando 
desde hace muchos años. Si bien es c ier to que existen dos Centros asistenciales 
que están puestos al día, hay o t ros dos cuya solución no admite demora y de-
bemos a f rontar la con decisión y valent ía. 
Las necesidades que impl ica el progreso de la Sociedad de una par te y de la 
Medic ina de o t ra , exigen soluciones muy costosas y d isponer no sólo de los 
medios económicos necesarios, sino también del apoyo de todos, pues todos 
podremos ser beneficiarios de los servicios que pueden ofrecerse. 
En ínt ima relación coon la temática de los Centros que requieren una reno-
vación, tanto de servicios como de asistencia prop iamente dicha existen ot ros 
aspectos que podrán completar el c o n j u n t o asistencial que pretendemos dar a 
Gerona. Me refiero a la p róx ima in ic iación de la nueva residencia para ancianos 
en la «Creu de Palau» y e! Cent ro de Subnormales, que se cons t ru i rán ambos en 
terrenos cedidos g ra tu i tamente por la Caja de Ahorros Provincia l de la Diputa-
c ión , en estos ú l t imos días. 
En cuanto al Hospital Provincial y al Ps iquiát r ico que tantas mejoras han 
exper imentado en los ú l t imos años, pero que queda una enorme tarea por hacer 
cons t i tu i rá para nosotros una permanente preocupación y atención. Prueba de 
ello es que habrán observado que en la lectura de las composic iones de las dis-
t intas Comisiones In fo rmat ivas , se establece la func ión de un D iputado Inspector 
para cada uno de los cuat ro Centros Asistenciales, con el f in de seguir muy de 
cerca el func ionamien to y mejora de sus servicios, dent ro lo posible. 
Bien entendido que aceptaremos y agradeceremos cuantas sugerencias, 
¡deas y deseos de co laborac ión se nos ofrezcan para solucionar estos d i f íc i les 
prob lemas, pero bien entendido también, que no admi t i remos ni imposic iones 
ni instrucciones ni sugerencias de quienes no demuestren un juego to ta lmente 
l i m p i o y honesto. 
Así pues, en este ter reno, quedamos emplazados todos para el bien de todos. 
Señores Diputados, que acabáis de prestar j u ramen to ; esta exposic ión de 
los asuntos a resolver, será tarea vuestra y será labor del equ ipo de hombres 
que acabamos de const i tu i r . La gestión de la cosa públ ica no es fáci l y con f re-
cuencia poco agradable. Sin embargo por este deber de servir a los demás, estoy 
seguro de vuestra plena disposic ión de t raba jar por la prov inc ia , porque sé que 
sois hombres de bien y sois responsables ante quienes os han elegido y ponde-
ráis lo que la prov inc ia espera de vosotros. Estoy seguro de que a nadie def rau-
daréis, que vuestra dedicación será leal y f ruc t í fe ra . 
Qu iero , pues, daros la más cord ia l bienvenida a esta casa y esperamos de 
todos vosotros lo me jo r ; por este mo t i vo ya desde ahora todos os damos las 
gracias porque sabemos que vuestra labor será ardua, pero también es hermosa 
porque la haréis con el pensamiento puesto en el bien de nuestra p rov inc ia , 
j un to a vuestros compañeros que permanecen en sus puestos, y que tantas prue-
bas de eficacia, leal tad, cora je y decisión han demost rado. 
Señores Diputados que terminá is hoy vuestro manda to . Hemos pasado con 
vosotros muchos momentos de sat isfacción y de sinsabores. El me jo r p remio 
que tenéis ahora es el agradecimiento de la prov inc ia por los sacrif icios de todo 
orden que habéis tenido que hacer, para ¡r adelante en este quehacer d ia r io . 
Personalmente debo expresaros cuanto es mí reconoc imiento por todo el apoyo 
que de vosotros he tenido y la lealtad C|ue en todo momento habéis demost rado. 
Estoy seguro que as imismo piensan vuestros compañeros de la Corporac ión . 
No os despedimos, no queremos despedirnos; deseamos deciros hasta 
s iempre pues son tantas las razones y es tan intenso el compañer ismo que nos 
ha upido, que d i f í c i lmente podemos imaginarnos que podamos estar sin ve-^os 
con frecuencia en esta casa. Recordad con agrado a vuestros colegas de la Cor-
porac ión , a estos fieles func ionar ios que tanto os han ayudado en el desempeño 
de vuestras funciones y d isculpad mi l veces a vuestro Presidente por sus defi-
ciencias, inherentes a la condic ión humana pero que sinceramente y no lo 
dydéiSj os tendrá s iempre un entrañable afecto y est ima,» 
Loa }))-ol>h'niaN de l(i provincia relacionados con su dcparfaviento le fueron expucHton 
ítl Ministro di' Ijiforviacií'iV ij Turismo, por el Presidente de la Diputación 
(Foto Sans) 
Visita del iVUnisíro de inforntación y Turismo. 
La visi ta que realizara el día 23 de ab r i l , el m in i s t r e de In fo rmac ión y Tu-
r i smo don Pío Cabanillas Gallas, acompañado del subsecretar io de su departa-
mento don Marce l ino Ore ja Agu i r re y del Director General de Act iv idades y Em-
presas Turíst icas y Comisar io A d j u n t o de Tu r i smo don Osear García Siso y Jefe 
de Gabinete don Pablo Sela, revist ió impor tanc ia para la p rov inc ia , por cuanto 
en el Parador de Aiguablava, rec ib ió a diversas comisiones, para analizar con-
jun tamen te con las pr imeras autor idades civi les y el Delegado Provincia! de su 
min is te r io los pr inc ipa les prob lemas. 
Et Mini^tfo <h: lii/o,niaci.óii ij Tinlsinu c/i. San Pcdfo de Rara 
(Foto Sans; 
La o r imera entrevista la tuvo con los m iembros de la Diputac ión Provin-
c ia l , a cuya cabeza f iguraba el Presidente don An ton io Xuclá Bas. 
En p r i m e r lugar, se planteó el del Centro Reemisor de T.V. en Rocacorba, 
para la instalación del cual !a Diputac ión p rome t i ó y ha cump l imen tado ya, el 
camino de acceso, por lo que se esta ya sólo pendiente de que por parte del M i -
n is ter io se proceda a la instalación de los equipos técnicos. 
La necesidad del efe transversal de la p-ov inc ia, con una carretera que 
uniera Puigcerda con Palamós, se expuso al señor Pío Cabanillas, señalando espe-
c ia lmente el t r amo Ripoli-Gerona para mayor fac i l idad de esta vio. El M i n i s t r o 
d i j o que vista su impor tanc ia , se le otorgaría c¡"den de p r i o r i dad , apoyándola 
cerca del M in is te r io de Obras Públicas. 
E! prob lema der ivado de la desapar ic ión de la playa de San An ton io de Ca-
longe, tue escuchado con interés, por el M i n i s t r o , que so l ic i tó ampl iac ión de 
detalles, recogidos todos en un dosier muy comple to , para poder defender lo. 
También le fue expuesto el prob lema que crea el fuego en esta p rov inc ia , 
recordando los incendios del pasado verano, y la necesidad de disponer de las 
avionetas del ICONA, en f o rma cont inuada, tal como ya se había so l ic i tado en 
su momento . El señor Cabanillas p rome t i ó realizar nuevas gestiones con el M i -
n is t ro de Ag r i cu l t u ra , para este logro tan necesario para la prov inc ia . 
Deí puer to depor t i vo de La Escala, tras in fo rmarse, se llevó también un 
amp l io dosier para su me jo r estudio. 
Igualmente, se le señalaron les aspectos de urgencia de la carretera de Fi-
gueras a Por t -Bou, en su t r a m o de Llansá a la f r on te ra , para lo cual real izará 
el M i n i s t r o las opor tunas gestiones. 
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Finalmente, se le expuso la der ivac ión que pueden tener los terrenos de 
Montgó , que pertenecían al E jérc i to , y que se sol ici ta puedan rever t i r al Ayunta-
m ien to de La Escala, de lo que t o m ó buena nota. 
Prosiguieron las audiencias con un cord ia l cambio de impresiones con el 
alcalde de Gerona y p rocurador en Cortes, don Ignacio de Ribot, a quien acom-
pañaban la delegada prov inc ia l de la Sección Femenina del Mov im ien to , señor i ta 
María Cobarsí, y la concejal delegada del Ayun tamien to gerundense, dona Ana 
Ensesa de Sibi ls. 
Después, cump l imen ta ron al señor Cabanillas Gallas representaciones de los 
Clubs Náuticos de La Escala, Estar t i t , L la f ranch, Costa Brava de Raíamos, Caia 
Canyelles de Lloret de Mar y de Sant Feliu de Gufxols; del C lub de Mar de Rosas, 
del de Vela de Blanes y del C lub de Vela de Calella; de los Clubs de Gol f de País, 
Puigcerdá y Santa Cr is t ina de A r o . 
El Consejo Direct ivo de la Comun idad Tur ís t ica de la Costa Brava, que pre-
sidía don Eugenio Líos Pagés. 
Finalizada esta reun ión, el M in i s t r o pres id ió en o t r o amp l io salón del Para-
dor , una sesión plenar ia de la Comun idad . 
Hubo unas pet iciones del Presidente de la Comun idad , a las que respondió 
el señor Cabanillas, al que le entregaron el «Ancla de Oro» de la m isma. 
Otras audiencims. 
En las siguientes audiencias, el M i n i s t r o r fxa lcó repet idamente su p ropós i to 
de no hacer declaraciones oficiales sobre Tu f i smo , pero ins is t iendo en que es 
preciso dar absoluta p r i o r i dad a la selección de objet ivos concretos sobre los 
que luego se pueda marchar sin vaci laciones. 
Cump l imen ta ron al señor Cabanillas, la Junta Direct iva de la Asociación de 
la Prensa; el delegado prov inc ia l del M in is te r io de Educación y Ciencia, acom-
pañado del delegado prov inc ia l de Bellas Artes y de los arqui tectos que integran 
la Ponencia encargada de redactar el anteproyecto del Reglamento del Decreto 
de Protección de la Costa Brava como Paisaje Tur ís t i co ; los presidentes y nu t r i -
das representaciones de los C.I.T. de Camprodón , O lo t , La Mo l i na , País, Puigcer-
dá, Ripoll, San Juan de las Abadesas, Tossa y Besalú; el presidente de las Agru-
paciones de Tu r i smo de las Cámaras; el presidente del CEPIT de Calonge; los 
Grupos de Promotores de las Estaciones de Inv ierno; los alcaldes de los Mun i -
c ip ios de la Costa Brava, y los presidentes de los Grupos Sindicales de Ho^^te-
lería, con el presidente del Sindicato, señor Gusínyer, pres id idos por don José 
Ramón Alonso, presidente del Sindicato Nacional de Hostelería y Tu r i smo , y 
acompañados por el delegado p rov inc ia l , clon José Segura Sanfel iu. 
Con una visita al Monaster io de San Pedro de Roda, se d io por te rminada la 
visi ta del señor m in i s t ro de In fo rmac ión y Tu r i smo . 
Visita dei Ministro de ia Vivienda, 
Vis i tó la prov inc ia el m i n i s t r o de la Viv ienda don Luis Rodríguez Migue l , 
quien los días 12 y 13 de mayo recor r ió diversas poblaciones para recorrer 
obras de su depar tamento , o interesarse por proyectos a real izar. 
Estuvo acompañado por las p r imeras autor idades provincia les, pres id iendo 
la inauguración del Ayun tamien to de Por t -Bou, v is i tando a cont inuac ión la Ca-
tedral de Castelló de Ampur ias en la que se real izan otras de restaurac ión, para 
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seguir hacia Ficueras. reuniéndose con las autor idades de la comarca para es-
cuchar sus problemas y pet ic iones, para después v is i tar las obras del Museo 
Dalí, donde el p r o p i o ar t is ta le i n f o r m ó de diversos detalles y la posible fecha 
de su inaugurac ión. 
En Olo t v is i tó un g rupo de viv iendas y en Besalú además de los problennas 
de la v iv ienda proced ió a la inaugurac ión de la i luminac ión del famoso puente 
medieval de la vi l la, 
Visita dei iViinisiro de AgHouitut^a» 
De aran interés para la prov inc ia hay que catalogar la visi ta efectuada los 
días 11 y 1 2 de j un io , por el m i n i s t r o de Agr i cu l tu ra don Tomás Allende y García 
Baxter, a quien acompañaban diverses técnicos de su depar tamento , y que tras 
saludar a las p r imeras autor idades provinc ia les, con jun tamente con las mismas, 
pres id ió una serie de reuniones pare estudiar el momen to actual de las necesi-
dades agrícolas y ganaderas de la p rov inc ia . 
Los incendios forestales que tantos daños han venido ocasionando a la eco-
nomía ge^undense en los ú l t imos años ocuparon un largo espacio de t i empo y 
proced ió a la entrega de des nuevos aviones t ipo «Canadair» especialmente d i -
señados para comba t i r el fuego. Agradeció especialmente ai Presidente de la 
Diputac ión Provincia l la co laborac ión que presta la Corporac ión en !a ex t inc ión 
de incendios, a través del mater ia l y personal que fac i l i ta . 
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Vis i tó la zona de regadíos del Muga y el Cent ro F i tosani tar io de Vi lamal la, 
una granja en Ordis y f ina lmente en Figueras pres id ió una reunión de alcaldes 
de la Comarca y de representantes de las Hermandades de Agr icu l tores y Ga-
naderos. 
El segundo día presidió diversas reuniones en el Gobierno C iv i l , en la Dele-
gación de su min is te r io , en la Cámara Oficial Sindical Agrar ia , estableciéndose 
unas conclusiones como objet ivos inmediatos, y que se refieren al desarrol lo de 
los regadíos del Bajo Ter y el Pluvia, la Ordenación Rural de la Comarca del 
Bajo A m p u r d á n , la Creación de Asociaciones de Productores Agrar ios y el lan-
zamiento del Comple jo F i tosan i tar io de Vi lamal la. 
Biblioteca "JOSEPLA" 
Una apor tac ión para Palafrugell en par t i cu la r , para Gerona en general, y 
aun para todos los amantes de la cu l tu ra lo const i tuye la donación de los vo-
lúmenes que el escr i tor José Pía ha hecho a su poblac ión natal y cuya inau-
guración de la Bibl ioteca que les guardará, tuvo lugar el día 2ó de ab r i l . 
Había gentes de las cua t ro prov inc ias catalanas, de todas las comarcas de 
nuestra p rov inc ia , «gent de mar i de térra endins», como si surgiendo de sus 
prop ios l ib ros , quis ieran así representar su esp í r i tu . 
Fue un acto i n t i m o — porque la i n t im idad no debe medirse por el número 
de la gente sino por el sent i r de ésta — , el de la entrega- inauguración de la «Bi-
bl ioteca Josep Pía», que el escr i tor ha regalado a su villa natal . 
Esta ha quedado instalada en la «Casa de Cu l tu ra» — si bien con indepen-
dencia de la m isma, ya que tendrá su propia b ib l io tecar ia — , a la derecha y 
en los bajos. 
Es ampl ia y acogedora. Bien ordenadas las estanterías; sobre una de las 
cuales hay un busto en bronce de Josep Pía que en 1922 realizara en París el 
escul tor Duñach. En o t ro ángulo hay una gran placa de plata, que dice: «Aquesta 
Bibl ioteca fou donada per l 'escr iptor Josep Pía a la seva villa de Palafrugell 
— perqué en sigui m e m o r i a — . 2Ó-4-1974». 
En o t r o ángulo de la estantería hay una gran fo tograf ía de don Juan de 
Llobet L lavar i — q. e. p. d . — , quien siendo presidente de la D iputac ión , tanto 
hiciera por la cu l tu ra de la p rov inc ia , y t omando así la in ic iat iva o e jemplo que 
debieran seguir otras Casas de Cu l tu ra levantadas duran te su mandato. Una serie 
de grabados ant iguos ornamentan las paredes. 
Personalidades asistentes. 
Acompañaron en este acto a Josep Pía, el Gobernador Civi l y Jefe Provincial 
del Mov im ien to , don V i c to r i no Anguera Sansó; presidente de la Diputac ión Pro-
v inc ia l , don An ton io Xuclá Bas; alcalde de Palafrugell , don Juan Rutilan Pibernat; 
alcalde de Gerona y p rocurador en Cortes por los Mun ic ip ios de la Prov inc ia , 
don Ignacio de Ribot y de Baile, p rocurador en Cortes, don Juan Botanch; capi-
tán de la Guard ia C iv i l , don José Vila Sanz; comandante de Mar ina de Raíamos, 
don Juan López Cor t i j o y González-Aller; v icepresidente de la Diputac ión y d ipu -
tado del Par t ido Judic ia l , don Ramón Fina de Nouvi las; ponente de Cu l tu ra , don 
Juan Tarrés; ponente de Tu r i smo , don Francisco Sabater; ponente de Cu l tu ra 
del Ayun tamien to de Gerona, doña Ana Ensesa; don Pedro Pía, hermano del 
escr i tor ; los concejales del Ayun tamien to de Palafrugell ; el p in to r Cuixar t y 
personal idades del mundo cu l tu ra l y ar t ís t ico, así como de la villa de Palafrugel l . 
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Palabras del Sr. Rutilan Pibernai. 
Abr ió el acto el alcalde de Pelafrugel l , quien expuso el gozo que sentía al 
dar las gracias a Josep Pía por su donac ión, gracias en nombre de la villa de 
Palafrugell , de la prov inc ia y de Cataluña toda, por su gesto sencillo, pero lleno 
de signi f icado, de ofrecer su b ib l io teca. 
Josep Pía, d i j o , sólo quiere dejar los l ibros ac|uí para que la gente pueda 
precisamente leer las obras que con t r i buyeron a comple tar su innata fo rmac ión 
cu l t u ra l . Señaló que cuantos se hallaban allí reunidos conocían per fectamente a 
Josep Pía. El , p ros igu ió , ha sabido descr ib i r como ncdie las v i r tudes y defectos 
de esta villa de Palafrugell, y otros lugares, con lo que el pueblo ha sido más co-
nocido y apreciado a través de su obra y por haber nacido y v iv ido aquí . Fue 
largamente ap laud ido. 
Intervención del Sr- Anguera Sansa, 
«Est imat Pía», f ue ron sus palabras iniciales, para después señalar que eran 
las p r imeras que pronunc iaba en un acto ín t imo, tras el fa l lec imiento de su 
padre, y lo hacía en su homenaje , porque su padre admiraba a Pía, y justo 
era recordar le en aquel m o m e n t o de plena v incu lac ión . 
D i jo que el acto era de agradecimiento, no sólo por la entrega de aquellos 
l ib ros , sino por lo que es y significa para éste que el m ismo llama «el meu país». 
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Señaló que quizá más que sus propias palabras, podían def in i r la fecundi -
dad de su obra — también de su vida , las que escr ibiera Joan Fuster en el 
Prólogo de las «Obres Completes» de nuestro escr i tor : «Pía i Palafrugell^ sem-
pre ¡un ts . . .» . 
Recordó que la Bibl ioteca donada por Josep Pía era de los palafrugellenses 
de hoy y de mañana, de aquellos que pasan y de los que se quedan echando raí-
ces en la bella pob lac ión . . . y que todos podr ían beneficiarse del gesto de amor 
a la pob lac ión de Pía, al entregarles su me jo r tesoro: los l ibros. Fue largamente 
ap laud ido. 
Habla ''JOSEP PLA'' 
Vivamente emoc ionado, d i j o que nunca se hubiera imaginado que un acto 
tan ín t imo hubiera adqu i r i do tanta impor tanc ia como le daban las personal i -
dades allí presentes y cuantos le acompañaban. 
Recordó que a los 16 años empezó a compra r l ibros por una razón muy 
sencilla: porque en Palafrugell no había Bibl ioteca y si quería leer, no le quedaba 
o t r o recurso. 
Cerno en una de sus bellas narraciones escri tas, si bien ahora de pa labra, 
señaló varios aspectos de este Palafrugeil de su juventud que en par te inf luyera 
en su vida de escr i tor , Recordó al señor Sagrera de la calle Cavallers, «quina 
casa no es tenia d 'haver des t ru í t» . De los l ibros que había en Cooperat ivas y 
centros, todos ellos de determinada ideología, de los car l is tas, del fa rmacéut ico-
h is to r iador señor Perala. . . 
Expl icó cómo quería dar sus l ibros a Palafrugell hace muchos años, pero 
que después estalló la guerra c i v i l , que lo de jó hasta ahora en que — según la 
b ib l lo tecar ia — . hay 3.600 volúmenes, p romet iendo que aún dejaría más. 
Perc también con esta i ronía a que nos tiene acos tumbrados, d i j o : «si vos-
tés en volen por ta r mes, serán benvínguts», o sea, que hizo una llamada para 
que la Bibl ioteca pueda ampl iarse si cabe. 
Definió a la cu l tu ra como «és f o rma d'esper i t , de diáleg I d 'ev i tar guerres 
c iv i ls» . Seguidamente, d io las gracias a cuantos le ayudaron en esta ob ra , a los 
señores Anguera Sansó, Xuclá Bas, Tarrés Vives y al alcalde de Palafrugell , por 
la apor tac ión para que la Bib l io teca disponga de b ib l io tecar ia , pues se t rata de 
bibl iotecas que aparentemente parecen poca cosa, pero que resul tan muy im-
por tantes. 
Dio unos consejos — u opin iones — a la b ib l io tecar ía , y a cuantos han 
co laborado y sabía seguirían co laborando en la con t inu idad de una obra que 
se in ic iaba y que esperaba fuera de gran u t i l i dad al h o m b r e que busca algo 
en los l i b ros . . . 
XIX Exposición de Floricultura. 
San Pedro de Galligans abr ió sus puertas el 8 de mayo, para presentar al 
púb l ico la ya t rad ic iona l exposición anual de f lores, que organiza la Sección 
Femenina, ba jo el pa t roc in io de la Diputac ión Provincial y la co laborac ión del 
Ayun tamien to , la cual viene a marcar unas fechas de o ro en el calendar io anual 
de la c iudad, que se ext iende hasta toda la p rov inc ia , siendo as im ismo v is i tada 
por numerosos ex t ran jeros . 
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Tras 8ii apretada jorvisda de fnibujo, e¡ Miiiisirn de Ja Vivienda acudió a la 
wauguracióu de !a Exposición de Flores y Plantas en San Pedro de Galligavs 
(Foto Sans) 
La gran nave de !a iglesia const i tuye el marco ideal para esta mani festación 
que se prolonga a los c laustros y a la Plaza de los Jurados. 
El acto inaugural fue pres id ido por las p r imeras autor idades. 
Turismo y carreteras en la Cerdaña. 
Los Directores Generales de Emp.esas y Act iv idades Turíst icas y de Carre-
teras, señores Aldama M iñón y García Sisó, real izaron una ampl ia visi ta a 
La Cerdaña, acompañados de las pr imeraa autor idades y del alcalde de Puig-
cerdá y Diputado Provincia l den Francisco Mol iner . 
Estud iaron p r inc ipa lmente el aspecto de las carreteras, l impieza de la nie-
ve, crédi tos tur ís t icos y aparcamientos, etc. v is i tando Ll iv ia para escuchar las 
posib i l idades de abr i r la carretera que comun ique con Francia, estuvieron en el 
aeropuer to de La Cerdaña, v is i ta ren las estaciones de esquí de La Mo l ina e inter-
cambia ron impresiones sobre las necesidades más perentor ias de la Comarca, 
relacionadas con sus depar tamentos. 
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Visita de interés Agrícola - Ganadero. 
El Director General de Industr ia y Mercados en Or igen de Productos Agra-
rios don Juan Bautista Serra Padrosa, acompañado de ot ros técnicos v is i tó la 
prov inc ia el día 29 de ab r i l , pres id iendo una reunión para t ra tar del Centro 
F i tosan i tar io Frgueras-Vi I amalla, y tra?; in te rcambiar impresiones p r ime ro en 
Sindicatos y después en la Delegación Provincial de Agr icu l tu ra se d i r i g i ó hacia 
Vi lamal la para inspeccionar sobre el te r reno el estado actual de las obras y las 
posibi l idades del f u t u r o , siguiendo hacia Figueras, Mollet de Perelada, Perelada y 
San Pedro Pescador, pare v is i tar instalaciones relacionadas con su depar tamento . 
Al día siguiente con t inuó su vis i ta a O lo t , Sait y V idreras . 
¡Mancomunidad ññontseny - Guillerias. 
El día 3 de ab r i l , en acto celebrado en las escuelas de Arbuc ias, quedó 
const i tu ida la Mancomun idad Montseny-Gui l ler ias, que pres id i rá el alcalde de 
San H i la r io de Sacalm, don Joaquín Ripoll. 
Está integrada por los mun ic ip ios de Arbuc ias, Breda, Hosta l r i ch , Espinel-
vas, Massanas, San H i la r io de Sacalm. Riells del Montseny, San Feliu de Buxa-
lleu y V i l ad rau , con una extensión te r r i t o r ia l de 400 k i lómet ros cuadrados y 
una poblac ión de 16.000 habi tantes. 
Como f ina l idad de la misma se señala la ordenación y reglamentación de 
la asistencia sani tar ia ; cont ra tac ión de servicios técnicos; defensa de cauces 
públ icos y del medio ambiente ; impu ls ión y en t re ten im ien to de centros comar-
cales escolares y de extensión educat iva; f omen to y defensa de intereses econó-
micos, viales, de ordenación urbana, de p romoc ión tur ís t ica , etc. 
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Sati, anexionado a Gerona, 
Por una decisión del Tr ibuna l Supremo la población de Salí queda anexio-
nada a Gerona, al igual que Sarria de Ter, ambas en su in tegr idad mientras par-
c ia lmente lo son las de las entidades de poblac ión de Domeny, San Pons y Ts-
yalé en una extensión de 3.515 k m . cuadrados del té rm ino munic ipa l de San 
Gregor io y el lugar de Campdurá de una extensión de 5'7ó0 k i lómet ros cuadra-
dos, del t é rm ino de Ceirá, 
Ex/90sición sobre la Sesnana Santa. 
Este año, la conmemorac ión de la Semana Santa en nuestra c iudad se v io 
avalada oor una muestra permanente, a través de gran número de obras de arte 
procedentes de toda la prov inc ia alegóricas a les ú l t imos días de Jesús en la 
t i e r ra , expuestas en la «Fontana d 'O r» . 
La Semana Santa y la Pascua rev iv ió en f iguras escultór icas o cuadros de 
grandes art istas había un Greco y un Van Eick, Majestades románicas, retablos 
y tablas de Pasión, Resurrección y Ascensión de los s. X l i l al X V I I I , Cr istos ya-
centes, re l icar ios, imaginería popular , etc. 
Don Miguel Oiiva Prai, condecorado. 
El m in i s t ro de Educación y Ciencia concedió al Consejero Provincial de 
Bellas Artes, Dr. D. Miguel Ol iva Prat , la Medalla al Mé r i t o en las Bellas Ar tes, 
en su categoría de plata. 
Conocido es en toda la prov inc ia el car iño, dedicación y entrega del señor 
Ol iva Prat, a su t raba jo que redunda en una vigi lancia constante de los valores 
arqueológicos e h istór icos de los monumentos de nuestra p rov inc ia , por sus 
dotes de invest igador y t raba jo incansable, parte del cual of recemos asidua-
mente en nuestras páginas. Recordemc^ que además, el señor Ol iva Prat es el 
Di rector del Museo Provincial de San Pedro de Galligans y de las excavaciones 
que por cuenta de la Diputac ión Provincial se están real izando con tanto acier to 
en IJIIastret. 
Visita del Presidente de la Diputación, 
El día 24 de jun io el Presidente de la Diputac ión don An ton io Xuclá Bas, 
se t rasladó a p r imeras horas a O lo t , para hablar sobre las posibi l idades de un 
Polígono indus t r ia l en la capi tal de La Gar ro txa . Siguió después camino hacia 
Baget, donde inspeccionó las obras de conducc ión eléctr ica a inaugurarse, y es-
tud ió la pos ib i l i dad de un park ing cerca de la iglesia románica que guarda la 
joya de la «Majestad de Baget», con el fín de que los visi tantes no tengan oue 
dejar su coche pegado mater ia lmente al templo . Anunc ió un denat i vo de 150.000 
pesetas para mejoras. 
Se trasladó después a Setcases para seguir hacia «Pía de Morens» donde 
se t rabaja en la carretera hasta la fu tu ra estación invernal de «Val ter 2.000» 
estudiando la pos ib i l i dad del desvío de la carretera de la Diputac ión por la 
parte exter ior de Setcases, para fac i l i ta r la c i rcu lac ión . 
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